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IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU 
od lipnja 2004. do lipnja 2005. godine 
Tužno objavljujemo d a j e 22. siječnja 2005. u devedeset i drugoj godini 
u Zagrebu umro doživotni počasni član našega Odjela akademik, profesor Petar 
Guberina, rođen 22. svibnja 1913. u Šibeniku. Prisjetili smo se našega profesora i 
minutom šutnje na sastanku Odjela za fonetiku odali mu počast. Neka mu je 
vječna hvala i slava! In memoriam akademiku Petru Guberini napisao je prof. 
dr. sc. Ivo Škarić u Jeziku (god. 52., br. 1, str. 1-3), koji će napisati i prisjećanje 
u Govoru broj 1 za 2005. godinu. Odsjek za fonetiku održao je 16. ožujka 2005. 
komemoraciju profesoru Petru Guberini u Vijećnici Filozofskoga fakulteta. U 
prisutnosti obitelji počast su mu odali bivši studenti i suradnici te svi članovi 
Odsjeka za fonetiku. 
Znanstveni skup Istraživanja govora, peti po redu, održao se od 9. do 11. 
prosinca 2004. godine u Zagrebu i kao što jc uobičajeno, na Filozofskom 
fakultetu. Opširnije je skup prikazao prof. dr. sc. Damir Horga u Govoru br. 2 od 
2004. na str. 153-155. Izdana je knjiga Timhar Gordane Varošanec-Škarić 1. 
ožujka 2005. u izdanju FF pressa u Zagrebu. 
Važan je događaj da je o našem cijenjenom članu, proslavljenom 
dramskom prvaku i višedesetljetnom profesoru scenskoga govora na Akadamiji 
dramske umjetnosti Zlatku Crnkoviću izdana monografija, koju jc priredio i 
uredio Mladen Pavković. Monografiju Zlatko Crnković objavila je Alineja d.o.o. 
(UBIUDR Podravka), a knjiga je predstavljena 17. svibnja 2005. u palači Matice 
hrvatske, Strossmayerov trg 4 u Zagrebu. Čestitamo gospodinu Zlatku Crnkoviću 
i priređivaču i uredniku Mladenu Pavkoviću. 
Radosno i s ponosom čestitamo predsjedniku HFD-a, prof. dr. sc. Ivi 
Škariću na naslovu professor emeritus, koji mu je potvrdio Senat Zagrebačkog 
sveučilišta na sjednici od 14. lipnja 2005. 
U ovoj akademskoj godini održane su XXIV. i XXV. govornička škola. 
Predavanja i sastanci 
U akademskoj godini 2004./2005. Odjel za fonetiku održao je sedam 
sastanaka, od kojih pet predavanja u Društvu sveučilišnih nastavnika, u 
Hcbrangovoj 17. U ciklusu Opis hrvatske prozodije održano je četvrto i peto 
predavanje: 
Mr. sc. Željko Jozić, Institut za jezik u Zagrebu: O posavskoj 
akcentuaciji danas; 
Prof. dr. sc. Josip Silić, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u 
Zagrebu: Prozodija rečenice; 
I ova, kao i prethodna tri predavanja upotpunila su sliku napose hrvatske 
prozodije riječi, a dotaknuta je i prozodija rečenice. Mladi stručnjak mr. sc. 
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Željko Jozić, koji jc ujedno i doktorand s područja posavske akccntuacije, vrlo je 
slikovito, zvučnim i transkripcijskim primjerima izvornih govornica dočarao 
narav štokavskog posavskoga govora, kojemu silazni naglasci u sredini nisu 
strani. Iskusnoga i dobroga govornika prof. dr. sc. Josipa Silića i ovom je 
prigodom bilo ugodno i korisno čuti, a naši članovi zasigurno će umjeti i 
praktički primijeniti neke njegove primjere hrvatske prihvaćene prozodije riječi i 
rečenice. 
Potom su održana tri predavanja iz ciklusa Hrvatska jezična baština. 
Akademik Stjepan Babić, HAZU: Povijest hrvatskih pravopisa od Broza 
do danas; 
Prof. dr. sc. Sanda Ham, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku: 
Povijest hrvatskih gramatika; 
Akademik Mirko Tomasović, HAZU: Pohvala Parčićevim rječnicima. 
Ta su nas predavanja podsjetila na bogatsvo jezika nam, i da citiramo 
Jezik'. Hrvatski se jezik voli znanjem. Vrlo nam je živo povijest hrvatskih 
gramatika prenio profesor Babić, koji jc profesorici Ham nakon njezina izvrsna 
predavanja priredio iznenađenje donijevši na uvid još jednu gramatiku, za koju je 
iskreno ustvrdila d a j e nije poznavala. Profesorica Ham zadnjih godina proučava 
hrvatske gramatike dijelom i zbog skorog izdavačkoga pothvata HAZU-a i 
Globusa, tj. Gramatike hrvatskoga književnog jezika, u kojoj bi bio i dio o 
povijesti hrvatskih gramatika. Ne sudeći samo prema predivnom predavanju, 
njezin će doprinos toj gramatici biti zacijelo znakovit. Najveća pohvala 
predavanju akademika Mirka Tomasovića jest što su neki članovi Odjela za 
fonetiku upravo nakon njegova izlaganja kupili Parčićeve rječnike, koje jc 
ponovno izdao ArTresor. Nadahnuto je predavanje govor u prilog njezi i čuvanju 
hrvatskoga jezika, kojemu se svakoga dana suprotstavljaju medijski korištene 
riječi, poput monitoring (vjerovali ili ne umjesto nadzora komaraca), definitivno 
zbunjenih televizijskih voditeljica (zar ćc do kraja života ostati zbunjene?), 
kruzera (umjesto krstarica), demonstranata (koji su rijetko i prosvjcdnici), 
prezentera umjesto predstavljača i glamura bez poznavanja nositelja imena i 
značenja pojma. Pitamo se kako je uopće moguće da eventi zamijene događanja, 
stage pozornicu, a vrijeme nam se počne vrtiti oko ciklona, biometeoroloških 
prilika, nestabilne atmosfere? Nadamo se da je Odjel za fonetika barem kap u 
tom čuvanju ljepote hrvatskoga jezika i da je upoznavanje s našim starijim 
priručnicima i rječnicima pokušaj otkrivanja skrivenih starih novih značenja. 
Sastanak Predsjedništva Odjela za fonetiku HFD-a održao se u 
ponedjeljak, 13. lipnja 2005. u prostorijama Odsjeka za fonetiku Filozofskoga 
fakulteta. Na dnevnom je redu potvrđeno članstvo u Odjelu za fonetiku u 2005. 
godini (114 članova), čija će se imena objaviti s podacima koje su dopustili 
članovi. Potom jc predloženo Predsjedništvo u idućem četverogodišnjem 
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razdoblju, koje je potvrđeno na godišnjoj skupštini HFD-a te su predloženi novi 
predavački ciklusi. Marija Sabadoš-Adamec izvijestila je da je u tijeku izrada 
novih prijedloga zanimanja unutar HPIZO-a, pa će Poliklinika SUVAG predložiti 
da i fonetičari, uz defektologe, budu navedeni kao rehabilitatori u novome popisu 
HHZO-a, budući da fonetičare u SUVAG-u financira Ministarstvo zdravstva. 
Nadamo se da ovaj put tome neće biti prepreka, a Odjel za fonetiku, uz Odsjek za 
fonetiku, pružit će fonetičarima SUVAG-a u tome potporu. 
Na posljednjem sastanku ove akademske godine 27. lipnja 2005. održava 
se skupština Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva. Na skupštini se 
izvještava o radu u protekloj akademskoj godini i potvrđuju se članovi 
Predsjedništva Odjela u idućem četverogodišnjem razdoblju: prof. dr. sc. 
Gordana Varošanec-Škarić (voditeljica Odjela), Elenmari Pletikos, prof., mr. sc. 
Jelena Vlašić, asistentice na Odsjeku za fonetiku, Marija Sabadoš-Adamec, prof., 
fonetičarka u Poliklinici SUVAG i Kscnija Krajačić, prof., fonetičarka na HRT-
HTV Zagreb u Službi za jezik i govor. Utvrđeno je da su sva održana predavanja 
tijekom prethodnih četiriju godina bila iz planiranih ciklusa. Za iduće razdoblje 
predloženi su ciklusi Artikulacija i koartikulacija, Javni govor, Rehabilitacija 
slušanja i govora te Umjetnički glas i govor. 
Prije zajedničkoga druženja na domjenku na posljednjem sastanku ove 
akademske godine nastupaju studenti Odsjeka za fonetiku. U sklopu predmeta 
Scenski govor (prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić), studenti fonetike 
uvježbali su recitacije: 
Ivana Buconjić - Josip Pupačić: Tri moja brata 
Sanja Mataga - Arsen Dedić: Ne daj se Ines 
Jasmina Bauman - Slavko Mihalić: Majstore, ugasi svijeću 
Iva Jambrcšić - Vesna Parun: Dom na cesti 
Marijana Pevec - Luko Paljctak: Jur ni jedna 
Ines Šafarić - Ivan Horvat: Samo dej, nebo. 
Studenti fonetike koji pohađaju seminar Suvremeno govorništvo (prof. 
emeritus Ivo Škarić, studente je uvježbala asistentica Elenmari Pletikos) izveli su 
govore: 
Jagoda Poropat Darrer: Meteoropati svih zemalja opustite se 
Neva Klaić: Samo pušioničari puše 
Ivana Vrljac: Govorna teretana. 
Godišnja skupština Hrvatskoga filološkoga društva 
Godišnja skupština HFD-a održala se u utorak 14. lipnja 2005. u 
vijećnici Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Uvodničar stručne teme pod nazivom 
Državno jezično povjerenstvo bio je akademik Stjepan Babić. U raspravi koja 
izražava potrebu za donošenjem zakona o hrvatskom jeziku prema uzoru na 
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druge kulturne zemlje sudjelovali su, uz uvodničara, prof. dr. sc. Vlado Pandžić, 
prof. dr. sc. Vladimir Vratović, prof. dr. sc. Ivo Škarić. Zaključeno je da treba 
predložiti donošenje zakona o jeziku te da bi HFD trebao sudjelovati u 
sastavljanju tijela zaduženog za jezik. Nadalje, da bi se državnom Povjerenstvu 
za jezik trebao pridružiti i jedan član HFD-a. Hrvatski slavistički odbor 
obavijestio je da će se idući Slavistički kongres održati 2006. u Varaždinu. 
Voditelji svih odjela HFD-a podnijeli su izvještaje o radu u prethodnom 
razdoblju, a glavni urednici časopisa i voditelji izdavačke djelatnosti izvijestili su 
o izlaženju časopisa i knjiga. Glavni urednik časopisa Govor prof. dr. sc. Damir 
Horga najavio je da će uz tajnicu časopisa od 2004. (Gordana Varošanec-Škarić), 
izvršni tajnik od 2005. biti Marko Liker. Uredništvo Govora planira da časopis 
postigne formalne uvjete prelaska u prvu kategoriju znanstvenih časopisa prema 
popisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za što su nužni redovito 
izlaženje i citiranost u sekundarnim publikacijama. Iduće će se godine birati novi 
voditelji Odjela. Izvijestili smo da će suorganizatori konferencije Međunarodnog 
društva za kliničku fonetiku i lingvistiku, koja će se održati 2006. u Dubrovniku, 
biti Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Odjel za fonetiku 
HFD-a. 
XXIV. i XXV. govornička škola 
Tijekom ove akademske godine 2004/2005. održane su prema običajnom 
rasporedu dvije govorničke škole. Ravnatelj XXIV. i XXV. govorničke škole 
prof. dr. sc. Ivo Skarić na jesenskoj XXIV. govorničkoj školi održao je uvodno 
predavanje pod nazivom Novinarska retorika, a na proljetnoj XXV. školi pod 
nazivom O čemu govori govorništvo. Izvoditelji nastavnici govorničkoga 
programa na objema školama bili su, uz prof. dr. sc. Ivu Škarića, prof. dr. sc. 
Damir Horga s Odsjeka za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, dr. sc. 
Marija Hunski, ortodontica, dr. sc. Jelena Ivičević-Dcsnica, logopedkinja. U 
Vodicama se od 23. do 31. listopada 2004. održala XXIV. govornička škola. 
Školu je pohađalo 256 darovitih srednjoškolaca. Mentori fonetičari bili su Ana 
Anušić, Gabrijela Bolfek, prof., Dijana Ilodalić, prof. iz Službe za jezik i govor 
HTV-a - Bjelovar, Nataša Klarić, prof., Jadranka Kolić, Ankica Kovač, prof., 
Marko Liker, prof., asistent na Odsjeku za fonetiku, Marija Malnar, Martina 
Martinović, Davor Nikolić, Elenmari Plctikos, prof., asistentica na Odsjeku za 
fonetiku, Anita Runjić-Stoilova, prof., asistentica na Filozofskom fakultetu u 
Splitu, Davor Stanković, Ines Šafarić, Danijela Ševelj, Tatjana Šimek, Karolina 
Vrban Zrinski, prof., Diana Tomić; hospitanticc su bile Ana Calušić i Izabela 
Vargović. Voditelji večernjega programa bili su Andrea Vodanović i Grgo Zečić. 
U Rabu sc od 9. do 17. travnja 2005. održala XXV. govornička škola, 
koju je pohađalo 237 učenika. Mentori fonetičari bili su Ana Anušić, Ana 
Calušić, Dijana Hodalić, prof., Gabrijela Kišiček, prof., Nataša Klarić, prof., 
Jadranka Kolić, Ankica Kovač, prof., Marko Liker, prof,, Vcdrana Magjarcvić, 
prof., Marija Malnar, Martina Martinović, Elenmari Plctikos, prof., Davor 
Nikolić, Anita Runjić-Stoilova, prof., Davor Stanković, Ines Šafarić, Tatjana 
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Šimek, Diana Tomić, Izabela Vargović, Karolina Vrban Zrinski, prof. 
Informatičar na obje škole bio je Nikolaj Lazić, prof., asistent na Odsjeku za 
fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a na XXV. školi uz njega, bio je i 
Jasmin Klindžić. Snimatelji su bili Jordan Bićanić, tehnički suradnik na Odsjeku 
za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Tihomir Janjić, prof. Na XXV. 
govorničkoj školi koordinator večernjega programa bio je Branimir Stanić, koji 
je zajedno s mentorima osmislio program «svadbenih obiČaja» hrvatskih krajeva. 
To što su neki dijalekti bili gotovo nerazumljivi, samo jc pridonijelo naoko 
spontanoj duhovitosti mentora, koji su izvrsno odglumili svoje svadbene uloge. I 
ovaj su put svi mentori pokazali značenje kreativnosti govorničkih škola. 
Izvoditelj športskoga programa je Savez učeničkih športskih klubova Zagreba, a 
na obje škole voditeljice športskoga programa bile su Ana Lucija Ramljak i Žana 
Štimec. 
Članstvo 
Rečeno jc da Odjel za fonetiku HFD-a ima 114 članova za 2005. godinu. 
Njihova imena objavljujemo u Govoru broj 1 za 2005. 
U Zagrebu, 27. lipnja 2005. 
Voditeljica Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva: 
Prof. dr. sc. Gordana Varošancc-Škarić 
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ČLANOVI ODJELA ZA FONETIKU 
HFD-a u 2005. godini 
Aleksandrrtv-Pogačnik, Nina, dr.sc. 
Hrvatski studiji 
Kneza Branimira 49/1V, 10000 Zagreb 
faks: 01/611 7 9 6 3 
e-mail: studia.croatica@jagor.srce.hr 
Alerić, Marko, mr.se. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za kroatistiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 71 
e-mail: marko.aleric@ffzg.hr, 
maleric@inet.hr 
Alfirev-Njegovan, Mihaela, prof. 
"Logos" Kalos 
Studio za govornu komunikaciju 
Kamaufova 10, 10000 Zagreb 
e-mail: mihaela-alfirev@net.hr 
Anđus, Milivoj, prof. 
Karamanov prilaz 1, 10000 Zagreb 
Antonić, Biserka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88; mob: 091 528 54 33 
e-mail: biscrka.antonic@zg.htnet.hr 
Anušić, Ana 
Petrova 5, 10000 Zagreb 
mob: 091 560 96 47 
e-mail: nanaff@net.hr 
Banković-Mandić, Ivančica, prof. 
HRT-Služba za jezik i govor 
Pri savije 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 22 28 
e-mail: ivancica.bankovic-
mandic@zg.htnet.hr 
mob: 098 164 94 25 
Baran, Tomislav, prof. 
HRT 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 




Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 59 
faks: 0 1 / 6 1 2 0 0 9 6 
e-mail: jbicanic@ffzg.hr 
Borković, Ljubomir, mr.se. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Cesarec-Bačić, Ivančica, prof. 
Vlaška 106, 10000 Zagreb 
e-mail: icesarec@ffzg.hr 
Crnković, V i šn j a , prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
e-mail: zagreb@suvag.hr 
Crnković, Zlatko , prof. 
Bartolići 35, 10000 Zagreb 
Čačić, Ivan, mr.se. 
Državni hidrometeorološki zavod 
Grič 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/456 56 75 faks: 01/456 57 57 
Jablanksa 32, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/386 12 43 
mob: 091 456 46 75 
e-mail: cacic@cirus.dhz.hr 
Čubranić, Đurđica, prof. 
Gajeva 53, 10000 Zagreb 
tel: 01/492 21 56; mob: 091 514 74 41 
e-mail: cubranic@ffdi.hr 
Čurčić, Nedeljka, prof. 
ORL klinika, Fonijatrijski centar 
Šalata 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/455 2-333 ili 223 
Calušić, Ana 
Vidikovac 36. 43 000 Bjelovar 
e-mail: anacalusic@net .hr 
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Dcmbitz, Ana, mr. 
ORL klinika, Fonijatrijski odjel 
Salata 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/4552 333 ili 224 
Hvarska 11/6, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/618 75 36 
mob: 098 183 95 34 
Desnica-Žerjavić, Nataša, dr.se. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za romanistiku 
I.Lučića 3, 10000 Zagreb 
Dobrić, Amalda, prof. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97 faks:01/612 00 96 
e-mail: adobric@ffzg.hr 
Dolenc, Mladen, mr.se. 
Kaledinečka 5, 10000 Zagreb 
Ferenčić, Snježana, prof. 
e-mail: snjezana.mostarkie@zg.tel.hr 
Gavrilović, Zdenka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629-600, -625 
faks: 01/465 51 66 
Gazdić-AIcrić, Tamara, prof. 
HRT, Služba za jezik i govor 
Pri savije 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 
e-mail: taleric@net.hr 
Hodalić, Dijana, prof. 
HRT, Studio Bjelovar 
I. V. Tmskog 12, 43000 Bjelovar 
tel: 043/221 710; faks: 043/242 159 
Petra Zrinskog la, 43000 Bjelovar 
e-mail: dhodalic@inet.hr 
Horga, Damir, prof.dr.se. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 98 faks: 01/612 00 96 
e-mail: damir.horga@ffzg.hr 
Hruškar, Renata, prof. 
Učenički dom Tina Ujevića 
Avenija Gojka Šuška 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/291 15 16 faks: 01/291 15 19 
Zeleni trg 2, 10000 Zagreb 
e-mail: renata.hruskarl @zg.htnet.hr 
Hunski, Marija , dr.se. 
tel: 01/655 1731 
Babonićeva 42, 10000 Zagreb 
Ivas, Ivan, doc.dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 98 
e-mail: i ivas@ffzg.hr 
Ivičević-Dcsnica, Jelena, dr. 
Gaje Alage 2/IV, 10000 Zagreb 
tel: 01/611 34 73 
Janjić, Tihomir, prof. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Prisavljc 3, 10000 Zagreb 
e-mail: tjanjic@inet.hr 
Jarcc, Vanja 
J. Badalića 17, 10314 Križ 
mob: 091 8877 487 
e-mail: vjarec@ffzg.hr 
Ježić, Mislav, akademik 
Filozofski fakultet 
Odsjek za opću lingvistiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 65 
e-mail: mjezic@ffzg.hr 
Josipović Smojver, Višnja, doc.dr.sc. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za anglistiku 
I.Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 52 faks: 01/615 6879 
Brestovcčka 46, 10360 Sesvetc 
priv. tel: 01/200 72 47 
e-mail: visnja.josipovic@zg.htnet.hr 
Jurić, Renata, prof. 
Otavička 2, 10000 Zagreb 
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Karneluti, Marina, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
Froudcova 3, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/652 20 49 
Kichl, Alisa, prof. 
e-mail: alisa.kiehl@zg.hmet.hr 
Kišičck, Gabrijela, prof. 
Koprivnička 3, 42000 Varaždin 
mob: 091 534 81 86 
e-mail: gabrijelab@hotmail.com 
Klaić, Neva 
Gospodska 9, 10000 Zagreb 
tel: 01/3456 498 
mob: 098 9782 514 
Klarić, Nataša, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 





Domačinovićeva 1, 10000 Zagreb 
mob: 098 9027 039 
e-mail: jadranka.kolic@zg.t-com.hr 
Kovač, Ankica, prof. 
Ante Starčevića 5. 
21214 Kaštel Kambelovac 
mob: 091 502 2862 
e-mail: ankikovac@hotmail.com 
Kovačević, Melita, dr.sc. 
ERF, Laboratorij za psiholingvističko 
istraživanje 
V. Holjevca 20 / 3. Kat, 10000 Zagreb 
tel: 01/650 43 23 faks: 01/655 39 41 
e-mail: 
melita.kovacevic@public.srce.hr 
Krajačić, Ksenija, prof. 
HRT, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 faks: 01/634 33 97 
e-mail: kkrajacic@hrt.hr 
Krušić, Vlado, prof. 
Zagrebačko kazalište mladih 
Teslina 7, 10000 Zagreb 
e-mail: vladimir.knisic@hi.hinet.hr 
Kuveždić, Helena, prof. 
Pantovčak 182, 10000 Zagreb 
Tel. 01/45 79 097 
e-mail: helena.kuvczdic@zg.tel.hr 
Landau, Ernestina, prof. 
Vučetićev prilaz 5/VII, 10020 Zagreb 
tel: 01/667 24 58 
Lazić, Nensi, prof. 
Dolac 9, 10000 Zagreb 
mob: 091 559 8809 
e-mail: nensi_eks@yahoo.co.uk 
Liker, Marko, prof. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/6120 295 faks: 01/612 00 96 
e-mail: mliker@ffzg.hr 
Lokas, Ana, prof. 
Jarunska 31, 10000 Zagreb 
Lončarić, Mijo, dr.sc. 
Institut za jezik 
Jurjevska 31 a, 10000 Zagreb 
Magjarević, Vedrana, prof. 
Josipa Hamma21, 10000 Zagreb 
tel: 01/292-0013; mob: 091 7811 22 
e-mail: vedmag@yahoo.com 
Malnar, Marija, prof. 
Selo 14, 51 305 Tršće 
e-mail: cviba@net.hr 
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Marn, Boriit, dr.sc. 
Klinika za dječje bolesti 
Klaićeva 16, 10000 Zagreb 
tel: 01/460 01 56 
e-mail: borut.mam@zg.tel.hr 
Martinović, Irena, prof. 
Filozofski fakultet 
Knjižnica Odsjeka za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/6120 094, faks: 01/6120 096 
mob: 098 719 949 
e-mail: irmartin@flzg.hr 
Martinović, Martina 
mob: 091 526 30 92 
e-mail: mmartina os@yahoo.com 
Marušić Hren, Timea, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629 600 
Petrova 72, 10000 Zagreb 
tel: 01/232 81 47 
mob: 091 590 92 88 
e-mail: zatvoreni_krug@yahoo.com 
Matanović-Šimunović, Marina, prof. 
FF-Centar za strane jezike 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
mob: 098 775 735 
Matuš, Janja 
Ivana Mažuranića 2, Bjelovar 
tel: 043/244 390 
mob: 091 566 5998 
e-mail: sparkl ingJanja@yahoo.com 
Merey Sarajlija, Dijana, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Vinogradska 17, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/3768 113 
mob: 091 790 7695 
e-mail: fam.sarajlija@mail.inet.hr 
Mićunović, Bcatrice, prof. 
FF-Centar za strane jezike 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
Mildner Vesna, izv.prof.dr.se. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97; faks: 01/612 00 96 
e-mail: vesna.mildner@ffzg.hr 
Miličić, Vjekoslav. prof.dr.se. 
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb 
tel: 01/480 24 36 
e-mail: vjekoslav.milicic@zg.tel.hr 
Milić, Marta 
Lovrakova 29, 10040 Zagreb 
tel: 01/2993 252 
mob: 098 9194 274 
e-mail: mmilix@yahoo.de 
Miljković Kharboutly, Šonja, mr.se. 
Poljana D. Kalea 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/383 58 50; faks: 01/383 58 50 
mob: 091 524 32 24 
e-mail: miljkovic@post.hinet.hr 
Modrić, Višnja, mr.se. 
HRT, Služba za jezik i govor 
Prisavljc 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 22 28 faks: 01/634 33 97 
e-mail: visnja.modric@hrt.hr 
Narančić-Kovač, Smiljana, mr.se. 
Učiteljska akademija 
Savska 77, 10000 Zagreb 
tel: 01/617 73 67 ili 1304 
faks: 01/617 78 62 
e-mail: marancic@uciteljska-
akademija.hr 
Nenadić el Mourtada, Željana, prof. 
HRT-HTV, Studio Osijek 
Šamačka 13, 31000 Osijek 
tel: 031/22 55 18 
Nikić-Ivanišević, Jasmina, prof. 
Ksaver 43, 10000 Zagreb 
e-mail: jasmina.nikic@hrt.hr 
Nikolić, Davor 
Alekse Šantića 44, 88 000 Mostar BiH 
e-mail: d_nikoli@nct.hr 
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Novak-Keber, Mircla, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629 600; faks: 01/4655 166 
Heinzelova 47A, 10000 Zagreb 
mob: 091 560 1216 
e-mail: mircla novak@yahoo.com 
Pansini Mihovil, prof.dr. 
Siget 16 D, 10020 Zagreb 
tel: 01/655 09 90 
e-mail: mihovil.pansini@htnet.hr 
Petković, Marina 
Vrbik 20, 10000 Zagreb 
e-mail: marinapetkovic@hotmail.com 
Peulja, Ivana 
M. Krležc 51, 43 000 Bjelovar 
tel: 043/ 251 177 mob: 098 600 752 
e-mail: aj_pi@net.hr 
Pcvec, Marijana 
N. Mitrovac 22, 34340 Kutjevo 
mob: 098 814 946 
e-mail: mpevec@net.hr 
Pletikos, Elenmari, prof. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/6120 092 faks: 01/6120 096 
mob: 098 658 657 
e-mail: epletikos@ffzg.hr 
Popov,Ivana 
Uliva grada Vukovara 224/4 
10000 Zagreb 
tel: 01/6151 674 
mob: 098 623 897 
e-mail: ipopov@ffzg.hr 
Poropar Darrer, Jagoda 
Susedrgardski vid. 31A 
10000 Zagreb 
tel: 01/349 1466 
mob: 091 562 1471 
e-mail: jagoda_75@yahoo.com 
Pozojević-Trivanović, Marija, prof.dr.se. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97; faks: 01/612 00 96 
Radić. Jasenka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629 600 
Josipa Vogrinca 17, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/383 1179 
mob: 091 521 4556 
e-mai 1: jasenka.radic@emai l.t-com.hr 
Radonić, Agneza 
Dobrilina 7 ,21000 Split 
mob: 091 566 63 03 
e-mail: aradonic@hotmail.com 
Rančić, Silvia 
mob: 098 601 576 
Runjić. Nada, dr. sc. 
" Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
e-mail: nrunjic@suvag.hr 
Runjić-Stoilova, Anita, prof. 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 
Odsjek za hrvatski jezik i književnost 
Radovanova 13,21000 Split 
tel: 021/488 486 
faks: 021/489 582 
e-mail: anita.runjic-
stoilova@st.htnet.hr 
Sabadoš-Adamec, Marija, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
Tomašićcva 10, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/455 44 37 
mob: 098 906 84 94 
Silov, Senka 
Ulica Ruža 37/3, 10310 Ivanićgrad 
mob: 098 461983 
e-mail: senka@europe.com 
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Stanković, Davor 
Sportska ul. 4/2, 52420 Buzet 
mob: 091 576 54 65 
e-mail: davor42@hotmail.com 
Stare, Branko, prof. 
Društvo PHONIA 
VIII. Vrbik 11, 10000 Zagreb 
tel: 01/619 84 79; faks: 01/619 84 68 
e-mail: branko.starc@bestmusic.hr 
Sunara, Danijela 
P. Preradovića 10, 48326 Virjc 
mob: 098 565 309 
e-mail: dsunara@net.hr 
Šafarić, Ines 
Držimurec 125, 40 321 Mala Subotica 
tel: 040/ 639 253 mob: 098 191 43 58 
e-mail: isafaric@ffzg.hr 
Ševelj, Danijela 
Stonska 5, 10000 Zagreb 
tel: 01/663 7582 
e-mail: dsevelj@ffzg.hr 
Šikić, Nada, mr.se.dr. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Šimek, Tatjana 
Velike Srcdice 142, 43000 Bjelovar 
Šindija, Branka, mr.se. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/462 96 35 faks: 01/465 51 66 
e-mail: branka.sindija@zg.htnet.hr 
Škarić, Ivo, prof.dr.se. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 92 faks: 01/612 00 96 
Bijenik 40a, 10000 Zagreb 
priv. tcl/faks: 01/375 8887 
mob: 098 301 622 
e-mail: iskaric@ffzg.hr 
Škavić, Đurđa, prof.dr.se. 
Pantovčak 51/1, 10000 Zagreb 
tel: 01/482 17 07 
Šmuljić, Helena 
V.Vidrića 30, 35000 Slavonski Brod 
mob: 091 567 49 95 
e-mail: helchy@hotmail.com 
Štih, Ines, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
e-mail: ines.stih@zg.hinct.hr 
Titl, Ivanka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/462 96 12; faks: 01/465 51 66 
e-mail: ititl@suvag.hr 
Tomić, Diana 
mob: 098 980 21 12 
dtomic@ffzg.hr 
Tomino, Vlasta, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Šcstinski vrh 59B 
Tratnik, Melita 
P. Preradovića 17, 10430 Samobor 
tel. 01/3092 796 
mob: 098 1725 387 
melita_tratnik@yagoo.com 
Valjak, Maja 
tel: 01/614 00 49; mob: 091 727 24 29 
majavaljak@hotmail.com 
Vargović, Izabela 
M. Krlcžc 16, Virovitica 
tel.033/ 731 715 
izabela.vargovie@inet.hr 
Varošanec-Škarić, Gordana, doc.dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I.Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/600 23 74; faks: 01/612 00 96 
e-mail: gvarosan@ffzg.hr 
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Vevercc, Krešimir, prof. 
Centar za OO "Slave Raškaj" 
Nazorova 47, 10000 Zagreb 
Vlašić, Jelena, mr.se. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 96 faks: 01/612 00 96 
e-mail: jvlasie@ffzg.hr 
Vratović, Vladimir, prof.dr. 
Hercegovačka 37, 10000 Zagreb 
tel: 01/375 54 15 
Vrban Zrinski, Karolina, prof. 
Kuhačeva 11, 10000 Zagreb 
mob: 091 785 38 85 
e-mail: kvrban@ffzg.hr 
Vrljac, Ivana 
Skokov prilaz 8, 10000 Zagreb 
tel: 01/6671 490 
mob: 098 186 9443 
Vuletić, Branko, prof.dr.se. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 96 
e-mail: branko.vuletic@ffzg.hr 
Zgrabljić Rotar, Nada, dr. sc. 
HRT-Hrvatski radio 
nzgrabljic@hrt.hr 
Zrinščak-Šcbclić, Jasna, prof. 
HRT-HTV 
Leharova I, 52100 Pula 
tel: 052/211 252 
faks: 052/217 575 
